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UNIT KONSULTASI DAN LAYANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
Laboratorium Jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 




- Tes NST (Kesiapan Masuk Sekolah) 
2. Layanan Konsultasi
- Konsultasi Psikologis dan pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus 
3. Layanan Edukasi






Tujuannya : 1. Mengungkap potensi yang dimiliki anak
2. Membantu anak Berkebutuhan khusus mengoptimalkan potensi yang dimilikinya
3. Membantu Orang tua dan pihak terkait lainnya dalam memahami anaknya.
Penanganan Anak berkebutuhan khusus dilakukan secara komprehensif oleh para ahli dibidangnya. Tim 
yang terkait antara lain: Ortopedadog. Psikolog, Dokter Spesialis dan Terapis. Disamping itu 
Laboratorium juga melayani permintaan Guru berkunjung ke rumah, dan Guru Pendamping Khusus.
Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Sukinah, M.Pd pada nomor telepon 081220975230 
atau Ibu Dewi Barotut pada nomor telepon 088216289769.
Layanan FISIOTERAPI
Layanan Tes NST (Kesiapan Masuk Sekolah)
Layanan Tes Pendengaran
Fasilitas Belajar dan Bermain
